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Teruel , jueves 27 marzo de 1930 
Todas las misas que se celebren mañana , viernes, 28, en el altar mayor 
de la iglesia de Santiago de esta ciudad, serán aplicadas en sufragio de en pyjai 
coronel a| 
a l capá 
^Emden" 
liento poco corri 
en una visita 
punto de serla 
bidente interna, 
comandante del cn¿ 
«Enidem), acompé 
3nsul general de| 
fueva Orleans, 
.cialmente al g 
>iana, Mr, Lonj 
lador, Mr. Long, 
distinguidos visi 
, un «pyjaraa» Je 
, una bata roja y 
zules. 
)ng salió al encu 
cantes sumameati 
efecto qui ibia 
;oso indumento; 
: sintieron prof 
ios en su dignidad 
que su visita raereei 
honores, y el capiti 
t i . manifestó que !r 
idas inmediatameoii 
ie^eles diera unact 
icclón. 
^dor, sin embargos 
i muy propicio a 
•lSaS· r ^ 
tengo q u e ^ 
tratado-dice-^ 
:ntes de casó-
te, pudo ser co^ 
Long para 
alos ofendido5.J 
Don José Herreras 
Y D E SU ESPOSA 
D o ñ a T o m a s a G a r z a r á n I z q u i e r d o 
luí! fallí {ieioii. [espctivwiili!, si 2§ n m m U 1889 y el 24 He imlife de 1881 
— — D . E . P . • — 
Sus liijos doña Severa y don Dámaso; hijas políticas doña Jua-
na de la Ead y doña Isabel Carré; nietos, hermana políti-
ca, sobrinos, primos y demás parientes. 
E U E G A N a sus amigos v relacionados la asistencia a dichos 
actos religiosos: favor que por anticipado agradecen. 
muchos nos atolondran, hay se-
gundas intenciones y apetitos i n -
confesables que no pueden pros-
perar. 
Antes que volver al pandillaje 
de las antiguas o l igarqu ías , ha-
b r í a que lanzar al pueblo a la re-
voluc ión . 
Consideremos serenamente la 
ac tuac ión de quienes, aprovechan-
do la confusión actual, buscan, 
con sinceridad y entusiasmo, el 
t r iunfo de sus ideas polí t icas por 
radicales que sean. 
Todo nuestro respeto para esas 
personas; todo nuestro fervor pa-
ra combatir, en noble l i d , ideas y 
con 
para 
propós i tos que reputamos, 
igual dnceridad, funestos 
España , 
Y para ello, queremos de l imi-
tar nuestro campo a g r u p á n d o n o s 
en torno a la augusta persona de 
don Alfonso X I I I , el monarca 
m á s popular y admirado de toda 
Europa, digno sucesor en el Irono 
de San Fernandoy continuador de 
la gloriosa y larga lista de los A l -
fonsos, cuya ardiente preocupa-
ción es en todo momento-se lo he-
mos oido afirmar a nuestro queri-
do amigo don José T o r á n que se 
honra con la es t imac ión del mo-
narca español—, la prosperidad 
de su reino, con amor i l imitado y 
una inconmovible fe en los desti-
nos de nuestra Patria. 
J U I C I O C R I T I C O S O B R E 
F I N A M A R 
¿ Q U I É N E S « F I N A M A R » ? 
«F ina Mar-», la bella s eño r i t a e inspirada poetisa Josefina 
Mar t ines Aguado-Giierra es... quien va a ver el lector po r el s i -
guiente j u i c i o critico del prologuista de su precioso l ibro de poe-
s í a s «.Flores de ensueño» . 
Hé lo a q u í : 
Una invi tación de F i n a M a r a en semejantes aprietos, n i nac ió 
que le escriba y ponga el pró logo sin duda con adecuada aptitud 
a sus primeros versos, hab ía de para menesteres de la índole del 
ser para m í un mandato y una se- ¡ presente. 
El Excmo. e limo. 8r. Obispo de esta Dió(esis se ha dignado conceder 50 días de indul-
gencia en ia forma acostumbrada. 
ducción . 
i Un mandato, porque en las in-
vitaciones de la mujer hay siem-
! pre vislumbres y asomos 'de im-
! perativo ca tegór ico . Es la delica-
;Qué voy a decir yo de los ver-
sos de F i n a M a r ? 
¿A q u é me obliga la cond ic ión 
de prologuista? 
¿He de ser un censor fiscaíi-
hongo 
ng ha 
eXplica*> 
iente en la 
las mo ^ befAl 
;adoaser ^ 
lad> 
„ i « « " ^ 
?oR„i-
P O R T E R U E L 
i v 
HECHOS E IDEAS; P A L A B R A S Y RUIDOS... 
Si porque la historia en su marcha ininterrumpida, y pese a sus 
cmertáneos retrocesos, convulsiones y revoluciones, es, en úít i-
^Otérmino, evolución—lo que desde luego se evidencia con el co-
rdelas clásicas edades antigua, media y mederna—podemos 
<lent t0^as a^s éPocas son t rans ic ión , no es menos evj-
e que en nuestro tiempo se ha consumado la m á s grande de 
rNVOlUCÍOnes que la historia registra, 
uevas inquietudes, problemas nuevos se ofrecen a la solución 
^ s i n d i v i d 
El 
^mundo marcha, y quien trate de detenerle s e r á aplastado. 
Pam A realidad es--- lo que es, y a ella h a b r á de ajustarse el hombre 
^dominarla. 
^ttiion'11 D0 perciba el t enómeno o rechace aquel principio, padece 
^Pués adlní:eleclua,iPero eí> mucho m á s digno de compas ión el que 
^lecci 6 san^rient0& fr"acascs no sepa o no quiera recoger 
y Continu ^  ^ la exper ie i l^a-es la Historia maestra de la vida—, 
acontecimi ^18130300' COn esíüPida indiferencia, al margen de los 
^aera] La dt0S' España no Pudo quedar fuera de la conmoción 
l0s detenga 8dUra esp£lñola dtbe ser serenamente analizada. No 
nas Palabí^08 ni 0ÍU£cluemos ante el'fantasma de Llos ruidos 
l e c c i ó n S gruesas· CGmo los chicos con sus juguetes, hagamos 
Pilos Para Ver 10 que llevan dentro.:» Pero no perdamos de 
Cs hechos0d qUei11 lasPalab,asni los ruidos pueden desfigurar. 
ólgancs s1Cen antes las diputaciones eran, en las provin-
r^sta Benefi1" ^8'^1101'011 visible que la admin i s t rac ión de una 
l 8 ' casi siCenCia proviricia1 '- ; eran el refugio de unos cuantos 
^ tituloeinPre l0S m^mos: unos P^ceres que así podían 
a sus tarjetas y emplear en sus cartas papel t im-
luos y de los pueblos. 
brado; unos señores letrados que 
tomaban la Dipu tac ión como ex 
tens ión de sus bufetes; unos me-
ros aspirantes a la represen tac ión 
en Cortes. 
Y conste que esta dec larac ión 
t - • 
I no va contra las personas, sino 
j contra el sistema, que se entroni-
1 zaba en Madrid y ex tendía su ur-
dimbre por toda la Nación . 
De la vida municipal puede 
afirmarse lo mismo. Con esta es-
pecialidad: el ideal de todos era j 
pagar lo menos pcsible aunque los 
servicios municipales estuviesen! 
a la al 'ura de los de un zoco mo- \ 
ro. 
Ahora, después de la dictadura, | 
con todos sus errores, veri c ó m o 
las Diputaciones tienen un am- j 
plio programa en orden a obras 
públ icas , a sanidad, a repoblación j 
cresta), a mejoramiento de la 
agricultura, etc., y concluyamos 
conque a d e m á s de los abogados y 
agentes de negocios hay que lle-
var o las Diputacionec lo mismo 
que a los Ayuntamientos elemen-
te- especializados en los diversos 
problemas, hombres de acción y , 
sobre todo, de buena voluntad: 
profesionales de la polí t ica, no. 
¡Que acabe para siempre aquello 
del «vaso y el grifo»! 
Todo lo cual quiere decir que 
d e t r á s de ese ruido con que hoy 
deza de la condición femenil, que zante o un apologista a ojo cerra-
nos impone, por caballerosidad, j do? ¿Un crí t ico implacable o um 
i la cor recc ión de formas. | turiferario complaciente? 
I Una seducción, porque el re-1 Sabe Dios si habr ía motivo pa> 
i querimiento parte de lugar cuyas ' ra todos esos oficios y si un espí-
i resonancias repercuten s impát i - j r i t u de recta justicia y de [honra-
; camente, g r a t í s i m a m e n t e , en los. dez literaria no habr í a de obligar-
I repliegues de m i corazón; viene; me a simultanear la palmeta con 
I de tierras queridas, a manera de i el melindre; pero ¿hay derecho a 
; auras de patria, embalsamadas de j extremar los juicios cuando éstos 
I esencia de rosas y azahares; de 
' Alcanar, el bendito r incón de mis 
han de recaer sobre un buen de* 
seo y una evidente irresponsabili-
ca r iños , de mis afectos m á s hon- dad? 
dos, de mis recuerdos y de mis Los tribunales para menores no 
añoranzas . i emplean el mismo r igor p r a g m á -
No era posible resistir n i a l ! tico n i las formas procesales, en 
mandato ni a la seducción. N i aun 
cuando hubiera habido resquicio 
por donde colar la negativa y ma-
nera de justificar una excusa aten 
dible, sin riesgo de incurr i r en 
falta de ga lan te r ía , en este caso 
tampoco había de aprovechar la 
coyuntura de agacharme y frus-
trar la amable invitación de F i n a 
Mar, 
Cog ióme la autora de este libro 
con tenaza formidable, y bien asi-
do al imperio de su voluntad aquí 
me tienen ustedes, muy a placer 
mío , encadenado y preso a esa vo-
luntad, siquiera el encadenamien-
to no traspase los l ími tes de una 
atadura suave con hilazas de finí-
sima seda. 
Y ya, con estos prenotandos y 
corteses salvedades, entro de lle-
no en compromiso, que tal ha de 
ser para quien j a m á s se ha visto, 
sus enjuiciamientos, que suelen 
emplear los tribunales ordinarios 
en la sus tanc iac ión de las causas 
contra los delitos comunes, co-
metidos a conciencia por mayo*-
res de edad. 
E l tr ibunal para juzgar a un n i -
ño debe ser todo amor y benevo-
lencia, sin aparatos h ierá t icos n i 
invocaciones a las rigideces del 
Código . Quiere esto decir que me 
hallo en trance de juzgar la labor 
poét ica de una escritora adolescen 
te, o poco menos, que, ade l an t án -
dose a sus años , emprend ió su 
marcha ascensional hacia la cum-
bre del Hel icón; y pongo por de-
lante esta circunstancia, porque 
en ella se me ofrece propicia oca* 
sión de señalar el mér i to sobresa-
liente de F ina Mar, el mér i to de 
haber desmentido en su r áp ida 
carrera el n i h i l fit per sa l tum del 
. . . . . * 
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- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
i Sil. i 
MBaaaaHaaaa aswKiaMttaasffia MeaaaaaanaaááaaaaaBaaaaa aaastasaaaaea 
sentenciario latino y «el principio 
quieren las cosas» de nuestro ro-
mance castellano. 
De un salto y sin prncipios , 
( l lamémoslos aquí balbuceos lite-
rarios), se met ió de rondón en el 
Parnaso, y sin el paso por el for-
zoso aprendizaje, que requieren 
todas las aites y humanas disci« 
plinas, se e n c a r a m ó a las. alturas 
donde bri l lan los ingenios '"pere-
grinos. 
Nada sabemos de la Drepara-
c ión de la autora de Flores de 
e n s u e ñ o . Tenemos en ella una 
prueba palmaria del aserto de que 
el poeta nace y no se hace. Así 
nos ha sorprendido a todos su 
apar ic ión repentina, sin previos 
asomos de aurora, precursores de 
l a total fulgencia meridional. 
Confieso yo, paisano de ella, 
ser el primero de los sorprendi-
dos. Andaban ya muy en boga 
muchos de sus cantares, y algu-
nos hab íanse publicado en m i 
per iód ico , «Correo de Tor tosa» , 
cuando hube de enterarme con 
asombro que la poetisa era ñ o r 
lozana de m i t e r ruño nativo, am-
bros ía de los vergeles de Alcanar. 
Sin juramento n i porfía puedes 
tantas en que la piedad religiosa 
trasciende, del fondo de sus ver-
sos, a guisa de mís t icos perfumes 
de incensario. 
iguales homenajes les rinde a 
sus patrias, España y Alcanar , 
dos amores con la misma intensi-
dad sentidos, con el mismo entu-
siasmo filial cantados, aunque, 
en un arranque de sentimiento 
afectivo, parece expresar su pre-
ferencia por aquel trocito de cielo 
j u n t o a l mar, que la inspiró sus 
troyas, que p res tó matices y cam-
biantes, ño res y poesía para exor-
narlas. 
Y o os desafío, (les dice a los 
maestros del arte y la 
F)«ic£to··MM"aalMiaiasnnaaSBSBilianaaMaaa)·uniaa·«1 
1 
No es su obra l i teraria un poe-
ma con unidad de fin fy de for-
mas, ni en t ró en sus miras este 
propós i to . Su pensamiento se des-
compone y desgrana en momen-
tos distintos, marcando diversos 
aspectos de la belleza ideal y se-
ña lando en los horizontes de su 
inspiración toda la gama del co-
lor, y sus matizacfòríés varias, 
con una misma variedad c r o n á t i - j harmori ía) . a que copiéis , la poe 
ca en su canttr ínfermifehtè . 
L musa de Fina M a r es una 
ab?ja que salta de flor en ñ ' o r , 
para libar la miel de los recalados 
cálices, que apo r t a r á más tarde a 
las celdillas del panal; es ru i señor 
que ora se posa en la rama de un 
naranjo, para refilar sus trinos 
m a ñ meros, ora se sumerge entre 
la umbrosa y e n m a r a ñ a d a madre-1 
selva del j a rd ín para endulzar la ; para acabar diciendo que essubl i -
hora vespertina con sus modula- i me, incopiable y peregrina la glo^ 
ciones suaves y melancól icas . I r ía de los campos de Alcanar. 
Así M ' l Í afirmarse que «F lo res . No con menos entusiasmo can-
de ensueño» es cantar de canta-j ta i 7 / ^ ^ i l / ^ r las delicias del amor;: 
res, aplec de canciones sueltas, | pero no del amor concupiscente,, 
amasijo poemát ico , un búca ro | erót ico y carnal; su amor no es 
genti l en que la poetisa canurevw aerviosismo, n i sangre b a í l e n t e y 
ha ido prendiendo cada día una ¡ erUptiva ni pas ión de á n i m o soli-
M A E S T b > 
27 ^ l 
M A Y O R , 2 0 
c.,MSA í^6iM«,'n«!R^w««B1»«»e»»»«í!aBB»«Bn»aa«a«BaM«tt -"•••asUfï: 
pintores. 
sía de m i cielo, de mis campos, 
de mis ñores , e x p r e s á n d o s e a este 
tenor: 
«Bolín |s la Kspaña ideal de mis a'no-
( res; 
cuya beldad copiasteis a porfía, 
raásv.. no podréis—¡mi pluma os des-
e-oplar de este rincón 
(aña!— 
os mil colores. 
Tiantado. Su amor e s afeccióti 
equilibrada, sensac ión plácida y 
sentimiento ordenado, qué une 
llanamente hablo, sin imposic ió- i didas, adoseladas por el Mw/swí '1 i|.as almas y funde los corazones 
flor escogida por las vegas, por 
los naranjales y la se r ran ía de 
creerme, lector curioso. Sincera y aquellas tierras feraces y esplén-
nes de parcialidad ni tentado por í y ceñ idas por las ondas del Medi-
miras y codicias de patriotismo terraneo. 
egoista. Te presento en estas lí- E l medio fué sin d u l a el gran 
neas un caso de espontaneidad maestro de F i n a Mar, descontada 
l i teraria , la reve lac ión , en el arte la materia prima, el léxico, q-ue 
de la r ima, de una maestra, que ¡ se trajo de la meseta castellana y 
t o m ó asiento en el cenácu lo de las | conse rvó , en su trato familiar, por 
musas sin pasar antes por las | respetos a la naturulez i de o r i -
aulas de Minerva. j gen y secreto culto a la patria na-
Y o he de confesar por lo menos < tiva. 
que nada sé de los comienzos de | Alcanar, su patria por adop-
F i n a M a r ; que ignoro la d idáct ica ción, hubo de ser magnífico esce-
y la preceptiva que sirvieron de • nario para el despliegue y d e s e á -
base a sus conocimientos poét i - j volvimiento de sus facultades ge-
cos; pero esta ignorancia no me niales. Tierra de sol m e r i d i o n i l , 
quita el derecho de juzgar muy fecunda y u b é r r i m a , p ród iga en 
porfilas buenas, y con los m á s soberbias camp iñas , circuida de 
justos encomios, su presente valor vistoso paisaje y recostada junto 
l i te rar io , verdaderamente plausi-!a las rientes playas del Mare nos-
"ble, como no ha de ser obs táculo t rum, fuente de inspi rac ión pe-
a que d é r ieñda suelta a la pre- \ renne debió ser para F i n a M a r 
sunc ión , anunciando un br i l lante , aquella tierra paradis íaca , 
porvenir a quien, con tan briosos | Implume llegó allí la alondra 
arrestos, acomet ió la tarea de pu l - canora. 
sar la l i r a a tono con los ya con- i Y en aquella tierra se formó su 
sagrados maestros en el arte poé- i esp í r i tu y bebió, en vaso alabas-
t ico . I t r ino , el néctar de los dioses; y al 
* ; abrir los ojos a la vida de la con-
cio extremado, no ha de dolerle 
a m i cu l t í s ima paisana, porque, 
aunque joven, es lo suficiente-
mente juiciosa y avisada para en-
tender que a los chicos no han de 
p rod igá r se le s las golos nas, que 
en esto, literariamente hablando, 
se corre el riesgo de dar m á s par-
te al envanecimiento irifanti l que 
a las justas normas de una r¿c ta 
educac ión pedagóg ica . 
En conjunto y finiquito todo 
cuanto pienso de Fioies-de en-
s u e ñ o se puede reducir a estas 
dos palabras, ronci-as y sinceras, 
F i n a Mat es un espí r i tu soña-
dor, alma d p o ^ t a con excelsas 
aptitudes parà í manejo de la 
pluma y con so radas aeikad 
zas y ternuras f ira llegar muy 
lejos. 
Q u é qu en, como ella, tan ga-
llardamente comenzó su labor 
poética no ha de ser maravi l la 
que alcance muy preeminente 
puesto en el campo de las letras 
patrias. 
As í se lo desea su devoto admi-
rador. 
JOSÉ MATAMOROS. 
C de la li. A. de Buenas Letras <lc BimtíkmaL 
E C O S 
T A U R I N O 
Vamos conlosproyecl0 
empresa de Madrid; 
Hoy matan 
novin 
;rosíHr¡ 
omin^o 
fefió con r l l 
corrida 
arcíay 
so padre pos« 
dodeunsimp 
do Carlos Hrc 
didoporel se. 
nocer tales an 
sin morbosa concu lcac ión de les 
m á s estrictos debei es y principios 
de moralidad. 
No excluye este equil ibrio u n 
bien ponderado humanismo,, en | 
el que puede entrar el amor co* 
mo v i r tud teologal y como noble 
pasión del á n i m o y vis umt ivw, 
para los fines l íci tos de la vida y 
exigencias de la economía h u m a -
na. 
En varias de las composiciones 
que la autora dedica a temas amo-
rosos, valgan como ejemplo las 
tituladas «Amor», «Amor - f i l i ah , 
el «Odio y el amor (Diá logo}^, y 
otras por el orden, que no ci to 
por motivos de brevedad, p o d r á n 
los lectores advertir la tendencia 
del géne ro y el e m p e ñ o que ha 
puesto F ina M a r en hui r de es • 
cabrosidades realistas. 
Y supuesto que hablo de ten-
dencia y de g é n e r o , no he de po-
ner fin a estas compendiosas lí-
neas sin decir que aquella en con-
junto aparece, en Flotes, de en-
sueño , r omán t i ca apasionada, con 
intermitencias de aticismo clási-
Administnición 
Principal de Co-
rreos de Teruel 
H O R A R I O 
de 
RETA P A R A E L P Ú B L I C O 
Certificados cartas, valores de 
clarados y lista, de lO a 12 y 
ló'SO a 18. 
Certificados impresos y paque-
tes postales, de 10 a í ^ y de 16*30 
a 18. 
Giro postal, imposiciones y pa-
gos, de 9 a 12. 
Caja Postal de Ahorros , de 10 
a 12. (Los viernes no hay servi-
cio). 
Reclamaciones, Sec re t a r í a y se-
ñ o r administrador principal , de 
10 a 12. 
^ ^ d i é s t ^ ^ s 
v e r t i t o y T o r ó n 
Para el 
Noaín y Atíu 
Villagodio 
El 20 de abril 
guración con toro, H 
guez, Heriberto Ga 
tiva deMaera 
El lunes 21, corrida d* J circo Moran. 
^ l i a l t a y c a , a n c h 0 ; ; ^ uesto import 
Murube. nN ^igüntiemí 
El cartel de abonos ye y se reúne 
1 .a, 27 de abril.-chirn.ü verse reqUT( 
Halta y Fuentes Bejar r l Hor Hugo N 
2-% 4 de mayo.-lvaLJcirco.al que 
Posada y Niño de la P J l despreciable 1; 
3Adía l l _Vi l l a l t a , 4 f^ ro . 
Torres. ^ Los celos 
4. a, dia lò.-Chicuelo MJ Bronsón a p0 
y Pablo Lalanda. ' i con M^ry, la 
5. a, día 18.-Márquez, Nitoí 3Dáshond0 de 
la Palma y Bienvenida' í era a Car]os a 
6. a, día 25.-Agüero1"FéliiÍ *ban 
dríguez y Barrera. " ' gresarallado 
7. a, día 29.-CaganGho1GJDnaamíg:alaC 
lio de Trianay RicardoGoJ b2hacei;cl!er 
Para las siete corridas de 
cuenta con ganado deSaotai 
loma, Villaraarta, Miura.A^ 
rrada, Graciliano, Rincónji 
Angoso, Argimiro y Antoií 
rez Tabernero, Celso Crini 
Castillo, Terrones y Coqui 
El 29 de abril hakáexWl 
naria con la preseatacióDde|^;b-
nillo y Barrera; elSdemayo, 
landa, y el 17, Márquez. 
En Barcelona el 
brá una gran corrida de toros: 
ses de Trespalacios paraCt 
lo, Márquez, Cagancho 
ciencia, cuando quiso expresar 
Presentada la rimadora, hora es sus primeros amores, asi fo rmuló co; y en materia de géne ro puede 
de que hablemos d é su v a l i o s a c o n hondos sentires: ¡Yo quiero éste conceptuarse harto complejo 
ser poeta! 
Y lo fué: Dios le dió el cora-
labor. 
- «Flores de ensueño» es, como 
En Madrid, a beneficio 
Ciudad Universitaria, iw^ 
beneficio el 9 de abril. Cailen) 
Los domingos y días festi > ijorieará Primero' 
nay servicio por la tarde F I P í r n cuatro becerros Ios e 
Postal c e r r a r á a las 11 y ia j Medina. Lazcano, CaceroM 
Postala U ^ 0 J 
ya indica el t í tu lo , el fruto de un zón, la tierra le concedió la ins-
alma soñadora , mezclilla y com -
puesto de cien momentos de ins 
p i rac ión , de otros tantos pensa-
mientos aderezados con las galas 
de la poesía y encerrados en los 
á u r e o s estuches de una mé t r i ca 
tan variada como pomposa. 
Más román t i ca que clásica, F i 
p} ación y el arte, y E s p a ñ a , la 
lá grande, el verbo y la expre-
Estos tres dones soberanos, en 
que es tán condensados la Fe, la 
Patria y el Amor , le dictaron el 
ideario de su poesía, sus m á s fer-
vientes estrofas, todo el presente 
na M a r canta por impulso espon- l ibro , que es un tributo a la subli-
t áneo , ingenua unas veces, forza- me tr i logía de los Juegos F lora -
das las menos por exigencias del les. 
obligado consonante; pero siem- Canta la Fe en sus composicio-
pre tierna, apasionada y vibrante, nes ¡Pobre Madre! «Muerte de Je-
sin dejarse llevar, por lo general, sús>, <A la V i r g e n del Pi lar» , 
de las frías imposiciones de la «Eucar ís t ica», «A Nuestra Seño-
re tó r ica , ra del A m o r H e r m o s o » , y otras 
y vario, pasando por todas las 
formas literarias, desde la senci-
llez del id i l io a las estructuras ro-
mancescas de la trova caballeres-
ca. 
He de notar, no obstante, en 
descargo de m i conciencia, que 
en sus orientales tal vez F i n a 
M a r dejóse llevar demasiado del 
afán de imitar a algunos poetas 
de la primera mitad del Fpasado 
siglo y quizás l legó a traspasar 
los l ímites de la imi tac ión , s i -
guiendo las sendas del escolapio 
Arólas , aunque sin caer, afortu-
nadamente, en las sirtes a que fué 
aparar, en sus pos t r imer í a s , el 
excelso vate valeneiano. 
Aunque és te ha de parecer j u i -
BUZONES 
Piaza de Carlos Castel. Alcan-
\ ce. Primera recogida, a las 8; úl-
I t ima, a las 21. A l paso para la Es 
no. Márquez y 
rán dos utreros, 
picadof 
La Asociación de 1 
B a n d e r i U e r o s h a ^ 
nei obstáculos a 
tación, excepto mixto de Calata- i EsPana 
de los subaltern 
canos. 37ud y conducción de Alcañiz . 
Estancos, a las 14, 19 y 21. 
En la Admin is t rac ión , cinco Aldeano, 
minutos antes de las salidas de pacharán el 0 pedrej3s 
las expediciones. novillos de 
Teruel , 26 de marzo de 1930. 
El administrador principal, 
CARMELO C. ESPARZA. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Torófl 
dominí0,6 
vengarse de 
las proposicior 
tán^ole en un 
para casarse c( 
ce así, prepara 
la farsa, que el 
ga a creer que 
quistado a la n 
Cómese qu< 
impedir que ot 
a la mujer que 
al Hotel no pi 
lana, pues Noi 
^ de que ha si 
burla, pretenc 
^Porla fuerza. 
Yse celebra 
Pero no la que 
esclecir, la suy 
^ Carlos Brc 
^nematogr¿ 
iosa cas 
rama sobr 
legarse 
Al 
DoCer 
( 
'0rtU; Para A l i c a n t e ^ 
V a l l a d o l i d - ^ p e d < 
Pablo Rofflero Pa. 
Y e l d í a de , L M á r t r r t n Xü -
l ix R o d r i g ó ^ Q l J 
Cinem 
3 t r i b u i r 
• A n t e e n , 
' f i l e t e 
Ollombre 
esta Pelícv 
domingo 
t^arfeno con r J* 
T E A T R O ! Y CIHEMATOCRAFO 
abril, 
:on 
Corn(ia^ 
toros deBç, 
gancho coutor^  
«Buscando un 
corazón» 
Ma/y Caritón, milionària, pues 
-dre poseía uno de los ran-
os del Oeste, se había enamora-
d0 de un simple eco w-boy > llama-
do Carlos: 
el señor Garitón. 
su 
de abono es: 
-abril-Chicueio. 
entes Bej araño. 1 
Modela Palma 1 
l.-Vülalta, Agüi 
lo.-Chicuelo^i 
üanda. 
.8,—Márquez,, Hii)! 
r Bienvenida. 
i5. - Agüero, Félií| 
Barrera. 
29.—CaganchcGi 
ma y Ricardo Goil 
i siete corridas de M 
n ganado de Santal 
.amarta, M!iura(Alts 
iciliano, Rincón, W 
Ugimiro y Antoi» 
rnero, Celso Crinüf 
Terrones y Coqui 
ï abril habrá exi 
la presentación defií 
rrera; eiademayo,! 
117, Márquez, 
Carlos J3roDSon, el cual despe-
dido por el señor Garitón, aleo-
cocer tales amores, ingresa en el 
circo Moran, donde su certera 
I pontería acaba por elevarle a un 
I puesto importante, 
f Algún tiempo después Mary hu-
^ reúne con él, no tardando ye y se reúne 
en verse requerida y asediada por 
Hor Hugo Nortón, director del 
circo, al que no parecía partido 
despreciable la hija del rico ran-
chero. 
Los celos oblig-an a Carlos 
Bronsón a poner sus relaciones 
conMjry, la cual, herida en lo 
más hondo de su corazón, ya que 
era a Carlos al único que amaba, 
se decide abandonar el circo y re-
gresar al lado de su padre. Pero 
una amiga la convence de que de-
ba 
canzi una cifra verdaderamente | cía la perfección a que se l i e - ' Por espacio de cuatro años se 
í a m á s t i c a figuran entre otras ce \ gado ya en el arte de registrar los 5 ha estado filmando estd gran epo-
sonidos, la mús ica y la palabra en ' 
las pe l ícu las sonoras. 
celona el 
ran corrida de toros: 
ispalacios para 
drid, a beneficio 
jniversitaria.^ 
el 9 de abril. Caú-
rimero, después 
.cerros los ^ 
UZcano,Cacero 
üezy Marcial^ 
treros. 
Picadoif 
.dación de 
ibaltef0' culos ie los sut 
; hacer creer a su novio, para 
vengarse de él, que acepta las 
las proposiciones de Nor tón , ci-
tándole en un Hotel de la ciudad 
para casarse con él, y Mary lo ha-
ce así, preparando tan háb l imen le 
la farsa, que el propio Nor tón lle-
a creer que, en efecto, ha con-
quistado a la muchacha. 
Como se quería y como se es-
peraba, Carlos Bronsón corre a 
impedir que otro hombre se lleve 
mujer que ama, y su llegada 
al Hotel no puede ser m á s opor-
tuna, pues Nortón, al darse cuen-
ta de que ha sido objeto de una 
Cto toda, pretende imponer la ley 
ez, CaganchoyBa* porla fuerza. 
V se celebra una boda, claro es, 
feto no la que Nortón esperaba; | 
«sdecir, la suya, sino la de Mary ' 
nCarlos Bronsón. 
Cinematográfica Verdaguer, la 
Pr«stigiosa casa alquiladpra, cuyo 
Agrama sobre ser el m á s exten-! 
lebridades del teatro y de la esce-
na muda, el profesor C i m i n i , que 
acta a lú frente de una masa coral 
de m á s de ochenta veces. E l pro-
fesor C i m i n i ha sido director de 
orquesta de los m á s importantes 
teatros de Opera de Europa y de 
A m é r i c a ; Víc tor Baravalle, otro 
gran prestigio musical, que des-
envuelve sus actividades a las in -
mediatas ó rdenes de Ziegfred, co-
mo director de un conjunto de se-
senta profesores; Pearl Es tén , la 
mundialmente conocida profeso-
ra de baile, que dirige un cuerpo 
cereogfráfico formado por m á s de 
sesenta de sus m á s aventajadas 
disc ípulas , y el insuperable mo-
disto Wal ter Plunkett, creador de 
todo el vestuario con que fué pre-
sentada «Río Rita» como obra tea-
tral y que ha confeccionado para 
la pel ícula m á s de 600 trajes. 
Un detalle muy elocu nte de la 
riqueza con que es tá presentada 
esta producc ión es el de que uno 
de los cinco vestidos que luce Be-
bé Daniels, la protagonista, que, 
dicho sea de paso, se ha revelado 
como una cantante excelente, ha 
costado unas 80.000 pesetas, pues 
es tá hecho a base de r iquís imos 
encajes de oro. 
Son tantos los alicientes de «Río 
Rita» que ya nos o lv idábamos de 
uno muy importante, como lo es 
el de que su segunda mitad es tá 
realizada en colores. 
La impres ión musical y la par 
te de canto, así como la hablada, 
ha sido hecha p o r el sistema 
R. C. A . Photophene, y eviden-
Teatro Marín 
E l p r ó x i m o domingo se r o d a r á 
un programa de pe l ícu las cómicas 
de la Metro-Goldwyn-Mayer. 
Entre ellas figura «Los detecti-
ves», interpretada por K a r l D a ñ e 
y George K ' A r t h u r . 
T a m b i é n hay otra a cargo de 
Stand L a u r e l y Oliver Hardy. 
E< día 6 de abri l se p r o y e c t a r á 
la oreciosi cinta «El negro que, 
tenía el alma blanca.» 
«Ben H u r » , la pel ícula eterna 
interpretada por R u m ó n Novarro 
y Mary Me. Avoy , se rá admirada 
por el público turolense durante 
la primera quincena de abr i l . 
La Ginematograf ía , reconociia 
hoy como la sép t ima de las bellas 
Artes, ha tenido una cu lminac ión 
digna de su importante mis ión en 
la pel ícula «Ben-Hur». 
En Ben-Hur se han reunido los 
gigantescos recursos de la pro-
duce ón mundial de pel ículas , lo-
grando un magníf ico conjunto de 
arte que constituye el mayor es-
pec tácu lo que se haya realizado 
en la historia del mundo. 
E L 
L e a / 
M A Ñ A N A 
peya en Palestina, Italia y Gali-
fornia. Se han empleado m á s de 
150.000 comparsas y se han gasta-
do, en todo ello, m á s de 50 mi l lo -
nes de pesetas. 
Una gran escuadra de tr irremes 
romanas ha sido expresamente 
construida para el grandioso com-
bate naval. Se edificó un circo ro-
mano con cabida para 100.000 es-
pectadores, y en él tuvo lugar una 
gran carrera de cuadrigas, que es 
uno de los m á s bellos cuadros de 
la pel ícula . 
E l hecho de que esta pel ícula se 
haya mantenido por espacio de un 
año y tí edio en los carteles del 
mejor salón de Nueva Y o r k , y 
más de medio año en Londres, 
Ber l ín y P.:rís, acredita el valor 
i üconme nsurable de un espec 
tácu lo c inemaíogi áfico que sobre 
pasa en belleza y magnificencia a 
cuanto pueda imaginarse. 
La gerencia de la Asoc iac ión 
de Empresarios IM enviado un te- j 
legrama a don José Esparza, em-
presa del Mar ín , c o m u n i c á n d o l e , 
para hacerlo saber a los empresa- j 
r íos de espec tácu los de esta pro- • 
v íncia , haberse conseguido la no i 
implan tac ión del horario de ve-! 
rano. 
L o hacemos públ ico para cono-, 
cimiento de los interesados. 
L a empresa del Marin piensa 
marchar a Madrid para adquirir 
los films de mayor renombre y 
contratar var ie tés para el domin 
go de Pascua. 
Un triunfo de dos 
cómicos 
Nos informan que la Radio Pictu-
ras co rpora t ión , editora de lagran 
producc ión sonora especular «Rie 
Rita», que pronto d a r á a conocer 
en España Ginematográf ica Ver -
daguer, distribuidora del material 
de esta poderosa entidad, en vista 
del éx i to , sin precedentes, logra-
do por los actores cómicos Robert 
Weelsey y Ber Whceler, en su 
primera producc ión para la Ra-
dio, ha decidido contratarlos para 
nuevas realizaciones, y figurarán, 
por tanto, con papeles de impor-
tancia, en algunas otras realiza-
ciones, que t amb ién tendremos, 
ocasión de conocer. 
A cerca de estos dos graciosís i -
mos artistas dicen cuantos han 
visto «Rie Rita» que. en efecto, 
hacer verdadero derroche de su 
gracia, que es una gracia fina y 
expon tánea . 
^s,el que mejor presenta este 
film, de cuyo interés 
Juzgarse por esta síntesis de 
amento. 
Al pnos datos so-1 
bre Río Rita» 
CeSiet|/^ o Rita» la grandiosa produc-1 
Tof00 y eo Blr S0Ilora ^  la Radio pictures 
\eGrtci fe 1 Cineinatográfica Verda-
" c^l11 distribuirá Para España y 
aic^te, s co^ P j Pujante entidad, es una adap-
^ € > 1 ^ s t a 
i 
Protagonistas 
de la obra 
cu-
de Sao 
«»fta , i S a York más de dos 
D E A N O C H E 
P ^ o l a , cuyo coste al-
H o y se proyecta en el Teatro 
Marín la segunda jornada de la 
pel ícula «El suceso de anoche» , 
felizmente interpretada por los 
hermanos Vi l l a l t a . 
Anteayer fué exhibida la p r i -
mera jornada y por ella queda-
mos convencidos de las grandes 
cualidades c inematográf icas que 
posee la bel l ís ima señor i t a Mari-
na V i l l a l t a , hermana de nuestro 
paisano el coloso de la muleta y 
excelente artista de la pantalla. 
«El suceso de anoche» es un 
f i l m cuyo argumento ya conocen 
nuestros lectores. 
En la jornada de hoy podrá el 
espectador saborear una faena 
cumbre de Vi l l a l t a y la ac tuac ión 
de su hermana en una tienta: Ma-
rina realiza una faena con pases 
de todas las marcas y a dos dedos 
de los pitones. 
En verdad; decimos que ambos 
hermanos pueden llegar a ser 
ecosa seria» en el arte mundo. 
Noticias 
Se encuentra en Marruecos, pa-
ra iniciar los preparativos para 
la real ización de su primera pe-
l ícula sonora, el director español 
J o s é Buches. 
L a cinta se b a s a r á en los hechos 
m á s salientes de la vida del gene-
ra l P r i m . 
Alexander Jo rdá va a filmar la 
popular opereta «La princesa del 
dólar». 
En los estudios de Billancour ha 
empezado Luis Buñuel el rodaje 
de una película española . 
En el Real Ginema y en el Pa-
lacio de la Prensa, de Madrid, es-
peran estrenar el Sábado de Glo-
ria «La canción del día», primera 
pe l ícu la hablada en castellano que 
edita la Bip en Londres. 
F lo r i án Rey, director cinemato-
gráfico, desa r ro l l a rá una confe-
rencia ante el micrófono, en la 
emis ión de sobremesa del martes, 
día 1.° de abr i l , sobre el tema 
«Defensa de la pel ícula española»» 
E l ga l án joven Emi l io Rodr í -
guez Toledo, hermano del ga lán 
cómico Manolo Rodr íguez , ha re-
cibido excelentes proposiciones 
para impresionar un film sonoro. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
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Los estudiantes 
A c o m p a ñ a d o "de su señora e 
hijos, lles^ó anoche de Alcanar 
(Tarrag-ona) nuestro paisano don 
Narciso Al loza . 
— Ha regresado de Valencia el 
comerciante de esta plaza don Jo-
s é M.a Sánchez . 
— De Zaragoza regresó don Ga-
br ie l Zapatero. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don J o s é y don T o m á s Lozano, 
de Cedrillas. 
— Para el Bajo A r a g ó n , anoche 
sa l ió el diputado provincial don 
Francisco Ber. 
— Se encuentra notablemente 
mejorado de su enfermedad don 
Federico Alegre. 
Celebn remos su total restable-
cimiento. 
—- El cap i tán cajero habilitado de 
la Zona de Reclutamiento de esta 
capital don Mariano Resano Solá, 
se halla enfermo de a lgún cui-
dado. 
Celebraremos su mejor ía . 
— Marchó para Albalate del A r -
zobispo el propietario don J o s é 
Rivera Novilos. 
•— Regresó de Valencia el propie-
tario don Agus t ín Cercós . 
— En unión de su señora , r eg resó 
de Madrid el expresidente de la 
D ipu tac ión don J o s é Valdemoro. 
En viaje de comis ión deser-
vicio sal ió anoche para Zaragoza 
el agente de Vigi lancia don Mar-
t ín Esteban Orero. 
— A Valencia m a r c h ó don Rafael 
Torregrosa. 
— Con su familia llegó a esta c iu-
dad el doctor Mar t ínez Lalueza. 
— Hál lanse en Teruel las bellas 
s eño r i t a s Concha y Vicenta L u -
cia, de Luco de Giioca. 
— Anoche pasó a Daroca, proce-
dente de Valencia, el expresiden-
te de esta Audiencia don Enrique 
Castellanos. 
— Salió para Zaragoza el aventa-
jado estudiante don Alfonso Mo-
rera, hijo del inspector, segundo 
jefe de Vigi lancia , don Anton io . 
—- Marchó a Valencia, el diputa-
do provincial don R a m ó n Mon-
forte. 
La suscripción de 
Ramón Julián 
El pasado viernes, d í i 2 1 , como 
oportunamente dijimos, una co-
misión de estudiantes visi tó al se-
ñor gobernador c i v i l para entre-
garle una instancia dirigida al se-
ñor ministro de Ins t rucc ión P ú -
blica y por la cual solicitan el que 
los e x á m e n e s se celebren en los 
Institutos en vez de las Univers i -
dades, ahor rándo le s de este modo 
perjuicios y gastos inút i les . 
Nuestra primera autoridad c i v i l 
p romet ió complacerles y les dijo 
que volvieran hoy a por la con- Hoy hemos disfrutado de una 
tes tación. Por eso esta m a ñ a n a j esp léndida temperatura, 
volvieron al Gobierno los estu- | E l tanque municipal , con muy 
diantes Gloria Alique, Paz Pérez , , buen acierto, ha regado algunas 
Rafael M ariana. Fernando Gon- callea 
zález y Vicente-Iranzo. 
Por falta de espacio y tiempo 
no publicamos hoy una carta de 
grat i tud del señor Ju l i án . 
L o haremos m a ñ a n a juntamen-
te con la l iquidación. 
G A C E T I L L A S 
De Provincias 
El señor gobernador recibió la 
Visita con una sencillez que gran-
demente nos h-m elogiado los es-
tudiantes y les dijo que como to-
davía no se ha recibido la contes-
ÜN «DORN1ER W í l À L » 
T R I P U L A D O POR A L E -
MANES L L E G A A L A 
CORUNA 
La C o r u ñ a , 27.—Ayer tarde llegó 
a este puerto el hidro anunciado 
por el consulado a lemán. 
Enorme gent ío esperaba la lle-
gada. 
Minutos antes de amarar llega-
ron las autoridades. 
A las cuatro apareció sobre la 
población el «Dornier». 
E l amaraje fué íeliz. 
Invi r t ió en el vuelo desde Sou-
thampton a La Coruña cinco ho-
ras y 50 minutos, con buen tiem-
po. 
Un oficial de la Comandancia 
de Marina y el cónsul a l emán fue-
chez Guer 
ocasió 
vo antes df. " -
ellos regrtfS5 ^ « . - H 
<«7 lll-' 
que los temas ce] ebra 
Unas barcas volanderas han l le-
gado- hoy a Teruel para, comen-
zando el domingo a d iver t i r a la \ ron a bordo para saludar a los p i 
juventud, recordarnos que mayo 
comoesnaturaP,0lSoc:':'% 
terlocutores 
c reac iónde 
^ ^ e r a é s ; ; ^ 
trevista. 
no - "^e se 
De la coníe 
tación, hoy escr ib i rá a un in t imo 
suyo para que interceda cerca del San Fernando, 
ministro, rogando a los comisic-
nados vuelvan el miérco les . 
! se acerca y con él las ferias de 
naval 
C O N T I N Ú A S 
Londres. 9 
renc¡, 
fían de Wáshint 
que la cuestión refere 
on al 
clusión de un "te a ia 
Pacto de 
Comisaría de 
Vigilancia 
lotos. 
Cuando éstos saltaron a tierra 
el alcalde les dió la bienvenida. 
Refir iéndose al establecimiento 
! de la l ínea aérea España Buenos I consultivo sigues 
Há l l anse vacantes las plazas de j ^ i r - . 
médico de Valbona y de Obón. i lantes dijeron que sólo tienen or-1 
Treinta días para solicitarlas. | den de hacer vuelos de p rác t i ca I 
— i por la costa española de Río de 
E l padrón de cédulas persona- Oro. 
les para el año 1930 es ta rá W S ! Preparan varios homenajes 
, , en honor de los aviadores, que 
! Puest0 al PubllC0' durante el P1*- \ m a ñ a n a sa ld rán en vuelo directo 
A c o m p a ñ a d o de los guardias zo reglamentario, en las Secreta- para Cádiz . 
municipales de servicio se perso- r ías de los Ayuntamientos si-
nó anoche en esta Comisa r í a de guientes: 
s discusiones. 
Aunque las propos 
se han hecho acerca d 
no tengancarácteroficiaho,: 
parece que éste será el unico: 
dio de obtener algún 
las conversaciones paraei'ÍJ 
me naval 
La 
Vigi lancia Quint ín Romero Ro-
mero, natural de Abión (Soria), 
de 33 años de edad, cantero de 
oficio y accidentalmente domici-
liado en Celia, manifestando que 
en esta ciudad se le p resen tó N i -
Huesa del C o m ú n , Mosquerue-
la, Cuencabuena, Ferreruela de 
Huerva, Bea y Lagueruela. 
U N A L L A V E de puerta nos ha 
sido entregada por el niño Ricar-
L o t r ipulan varios s eño re s que , 
ya el verano ú l t imo estuvieron en ! . a actltuc* de la 
este puerto en el avión cLubeck» . j norteamericana produce 
El hidro tiene dos motores de descontento, tanto más al 
Notas militares 
colás T u r ó n , de 38 años, casado, do At r i án , quien se la encon t ró en 
jornalero, natural 3^  vecino de la callo de la Pescade r í a . 
Celia, quien después de breves 
palabras relacionadas con el tra-
bajo y sin que el denunciante le 
diera el menor motivo, le ag red ió 
con un palo causándole una heri-
da en la mejilla izquierda y una 
contus ión en la cabeza, calificadas 
por el señor médico forense que 
curó le , de pronóst ico leve. 
E l hecho ocurr ió en la calle de 
San Francisco. 
L a denuncia fué puesta en el 
Juzgado correspondiente. 
Para conocimiento de los gene-
rales, jefes y oficiales, residentes 
en esta provincia, se publica en la 
A y u n t a m i e n t o 
H o y a las doce se ha verificado 
el sorteo de los recibos correspon-
dientes a la sexta anualidad del 
anticipo que, para las obras de re-
pa rac ión de la Plaza de Toros, h i -
cieron los poseedores de los mis-
mos en mayo de 1924, pudiendo 
ser cobrados todos los d í a s hábi-
les durante las horas de oficina 
en la Depos i t a r í a Municipal . 
Los n ú m e r o s amortizados son: 
246, 73, 156, 22, 232, 235, 114,152, 
28 ,8 ,239 ,21 , 69, 62, 59, 49, 128, 
239. 109, 238, 169, 234, 154, 222, 
189,225, 236,241, 112 y 104. 
Denuncias 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras, han sido denuncia-
dos Cánd ido y Francisco Perpi-
ñán Montero, de Nogueruelas; 
Emil io Buj Elena, de Santa Eula-
lia y Carlos A b á s G i l , de Cala-
ceite. 
Y José Ponz Ponz, de Alcañ iz , 
por sustraer 400 tejas y varios la-
dril los que se hallaban en el cam-
po de fútbol de dicha ciudad y dé 
propiedad particular. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
600 caballos cada uno. 
Su envergadura es de 25l5 me-
tros, 17l45 de largo y un calado 
de 45 cen t íme t ro s . 
Se proponen hacer un estudio 
del puerto de L a Coruña como 
base de hidroplanos para el esta-
blecimiento de líneas t r a sa t l án -
ticas. 
TRES HERIDOS POR ÜN 
A U T O M O V I L 
Oviedo, 27.—Ayer tarde, de un 
«auto» de alquiler conducido por 
orden de l a p l a z i d e l día de hoy Luis González , que llevaba en el 
lo siguiente: interior a un niño, se abr ió la por-
El hospital mil i tar de los Baños tezuela, corriendo gran peligro la 
de Archena en la p r ó x i m a tempo- i criatura. 
rada, e s t a rá abierto desde 3 del E l chófer in tentó salvarla, y en 
abri l p róx imo al 25 del mismo, i su intento perdió la d i rección del 
pudiendo hospitalizarse dentro de i vehículo , que fué a chocar contra 
las indicadas fechas los que lo j urí escaparate de la casa Canija, 
deseen. I en ia caiie de Jovellanos, arro-
~ ¡ l iando a Palmira Rodr íguez y 
E l capi tán de Ingenieros, ex ' pastora Diez que miraban el es-
delegado gubernativo de esta pro-} caparate. 
viacia don Francisco Zorita Bon, \ Las dos resultaron graves, y el 
n iño con erosiones a causa del 
choque. 
CODtí 
ha sido destinado a la Comandan-
cia de Obras, Reserva y Parque 
de la segunda región; hoy ha he-
cho su presentac ión oficial en este 
Gobierno mil i tar y marcha a in -
corporarse a su destino. 
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PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincia 
T E R U E L 
DEL EXTRANJERO 
Nt) SE TRATO DE CRL 
U N NUEVO P A R T I D O 
Par í s , 27.—Recogen los per ió -
dicos la noticia publicada por un 
diario de San Sebast ián, según la 
cual los señores Sánchez Guerra 
y Alba habían decidido en una 
reciente entrevista celebrada en 
P a r í s la creación de un partido 
consti tucionalista. 
L a noticia debe ser rectificada. 
Es cierto que los señores S á n -
varque el punto de vista fn 
tiene en América m jor prem 
F R A N C I A P I D E LA 
D U C C I O N D E i (OS 
M A M E N T O S NAVAL 
D E T O D O E L M U I 
París, 27.—El diario (Le 
Parisién» comentando la pif | 
ción de Londres de quesedesí 
se de la Conferencia Naval lap 
posición francoitaliana, W 
no puede ser aceptado ^ 
acuerdo. 
Añade que Francia 
rrido a dicha Conferencia 
que se reduzcan los 
navales de todo el mundo, 
sólo los europeos. 
L A P E T I C I O N 
S A Y L O S ESTADOS 
UNIDOS 
Londres. 27.-Se ha he 
la cual I» 1 
ció„ francesa desegu'^ 
ser concedida de o t r a ^ 
Esta dedaracaa ^ 
ciones, y ae 11 . . mo^ 
que en l o s ^ 
señor Bnandregr^ 
blica la declaración de lo 
dos Unidos, s egúa l a^ 
*fecii*ielJÍ0S 
Los ú l t i m o s - - raflZ3 
cen renacer la eScPo0fefe^  
que creían que Ia¿s resa^ 
¿ía de l o g r a r á 
tioy 
]v ían 
Hi 
Madrid, 
:¡0n dic: 
estación e 
pueblo catf 
las repercu 
^vidaespin 
..del P^blo 
jnás imprí 
material, q 
De aquel 
€nSeíiinza 
talán bien 
serlo. 
cCuando 
lán al mai 
enelPalac 
el mismo éí 
catalanes,; 
que no hay 
•distinta anl 
comunidad 
problema.» 
Otra con: 
la posibilid 
chosespañ 
varia ante 1 
íerés nació 
TEANS.1 
L A A L 
D E 1 
Madrid,: 
•Gobierno s 
•cargo civil 
Bspaña en 
•"que ha hec 
ministr 
figuri par 
Así el G( 
ocasión pa 
géneral Jo 
«lente ha r 
*k abandor 
"Webrantac 
Se dice c 
^ a t e n i e 
"«ante de P; 
aeral Desp 
*mPeñand{ 
Barcelona. 
También 
poco 
Cuarto mi 
Por Pasara 
Verauo. 
ígualmej 
^ i t á e l s 
Gonces ï 
à 
rid. 
É l & j 
1930 
havPoUtiCOs^ ta • 
steelobk!>4 
C0«íerencií| 
navaj^ • 
'^f LOS òd 
2/--Según t e j 
'áshinton al . y 
Ua Pact0 lecaJ 
s'S«e siendo objet03 
.las Proposiciones 
:h0 acerca del J 
carácter oficial^ 
éstç será el único J 
•ner algún resultado| 
naciones para 
- : I 
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s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
H y n o h u b o en P a l a c i o n i f i r m a n i d e s p a c h o p o r h a b e r s e s o m e t i d o S u 
M a j e s t a d el r e y a u n a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n en l a b o c a . 
Ajana"9 n o c h e , y a f i n d e c o n o c e r e l c u r s o y d e s a r r o l l o d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o , m a r c h a r á a Z a r a g o z a e l m i n i s t r o s e ñ o r M a t o s . 
:üd de la Delegad 
icana produce ciéJ 
o. tanto másalo^ 
punto de vista fe 
néricam jor prea 
I A PIDE LA i 
O N D E LOSM 
NTOS NAVALS 
^DO E L MUNDO 
7 . - E l diario <LeP| 
:omentando la p 
ndrés de que se 
)nferencia Naval lai 
•ancoitaliana, diceqs 
ser aceptado 
ue Francia ha ^ 
ícha Conferenciad 
uzean los arma^ 
etodo el mundo, I ! 
iropeos. 
ncioN P B ^ * 
L0S ESTADOS' 
UNIDOS 
27.-Se ha ^ * ' 
•esa de según 
ü d a d e o t ^ 
edaraCÍnU4 
M 0 s a C ^ ' d e 
:erla JS ,^ 
•rargf 
- ^ T c T O DE GONFEA-
^Ï .RNIDAD EN BAR-
CELONA 
, -Á ' 27 —El doctor Mará-
^ Í d i c h o ^ u e faé una mani-
: ^ i ó n espléndida de la v i t a l i ; 
^ f . de la sensibilidad cívica del 
So catalán, que está a tauo a 
f ! repercusiones más vivas de la 
^ ' esp i r i tua l , y esta c iudadan ía 
Xi pueblo barcelonés hace aun 
l á s impresión que su adelanto 
material, que es magráfico. 
De aquellos actos ha sacado^ .a 
€nseriinza de que el problema ca-
-íalán bien comprendido deja de 
serlo. 
cCuando oimos cantar en cata-
lán al maravilloso Orfeó Ca ta là 
en él Palacio Nacional, sentimos 
é mismo estremecimiento que los 
•catalanes, y desde el instante en 
,Me no hay problema de reacc ión 
distinta ante un hecho, sino una 
.comunidad de sensación, no hay. 
problema.» 
Otra consecuencia del viaje es 
la posibilidad de ver unidos a mu-
chos españoles de tendencia tan 
varia ante la mag-nitud de un in -
•íerés nacional. 
TRANSFORMACIÓN DE 
LA ALTA COMISARÍA 
DE MARRUECOS 
Madrid, 27.—Parece ser que el 
Gobierno se propone convertir en 
•<:argo civil la Alta Comisa r í a de 
Bspaña en Marruecos, y se a ñ a d e 
•'que ha hecho gestiones cerca del 
«x ministro señor Rodr íguez de 
Viguri para que ocupe este car-
Así el Gobierno ap rovecha rá la 
ocasión para dar satisfacción al 
géneral Jordana, que insistente-
mente ha manifestado sus deseos 
4e abandonar aquel puesto por su 
quebrantada salud. 
Se dice que no obstante aseen-
e^r a teniente general en la va-
a^nte de Primo de Rivera el ge-
^ral Despujols, con t inuará des-
^petando el Gobierno c i v i l de 
Barcelona. 
r J^1611 Se ase^lira que el ba-
a Qe Casadavalillos ocupa rá L^P0COtÍempo la jefatura del 
u^o miiitar de don Alfonso, 
^ ^ ^ ^ ^ el P ^ x i m o 
« f c e n t e s e d i c e que lo sus. 
€Ce trfSaro'que para 
^ í n S aSCendÍd0 a te" 
^ I N F A N T E D. CARLOS 
y A S E V I L L A 
. Madrid 27 A u 
inf^te dón r ^ n 0 C h e regreSÓ el 
Pe Perm! arl0S a Sevilla. don-
^ ^ T ^ cuatro o cinco 
i r i d / ra re^esar luego a Ma-
01110 Para entonces se h a b r á 
firmado el decreto n o m b r á n d o l e 
capi tán general de Ca ta luña , se 
t r a s l ada rá seguidamente a Barce-
lona. 
L A S CONFEDERACIONES 
H I D R O G R A F I C A S 
Madrid, 27.—El ministro señor 
Matos h i manifestado lo siguiente 
en una co i versación con los pe-
riodistrv , 
«Las Confederaciones no cons-
t i tuyen en realidad problema al-
guno. 
Organismos con este vigor , d i -
rigidos por tantas aptitudes técni-
cas, no pueden constituir preocu-
pación en la política' económica 
nacional. 
Los intereses de las Confedera-
ciones no son fundamentalmente 
incompatibles con una pol í t ica d i -
neraria o fiscal prudente. 
Es cierto que el Estado no debe 
seguir concediendo su aval para 
creaciones de deuda que van dis-
minuyendo su crédi to ; m á s ello 
no es obstáculo para que las Con-
federaciones, siendo como son en-
tidades económicas , acudan a la 
Banca y al mercado de capitales 
para financiar sus empresas como 
siempre se ha hecho. 
Las Confederaciones p o d r á n y 
debe rán acudir al mercado de ca-
pitales ofreciendo a éstos dos ga-
ran t ías : una hipotecaria sobre las 
obras ya realizadas; otra pignora-
ticia sobre las consignaciones 
anuales que figuran y f igurarán 
en los presupuestos. 
Con estas sumas como g a r a n t í a 
de amor t izac ión e intereses, las 
Confederaciones h a b r á n de en-
contrar siempre prestamistas pro-
picios que ¡adquieran sus obliga-
ciones o deuda como invers ión de 
óp t ima seguridad. 
As í ven ían haciendo las Juntas 
de Obras de Puertos. 
Con las consignaciones presu-
puestarias, ellas manejaban bus-
cando y encontrando sin dificul-
tad los necesarios financiadores 
en la Banca privada. 
Y si esas entidades encontraban 
prestamistas, ¿cómo no los van a 
encontrar organismos d e tanta 
fuerza y de tanta productiva acti-
vidad como las Confederaciones?* 
E l señor Matos habla d e s p u é s 
del problema ferroviario. 
Para el estudio de lo referente 
a la Caja Ferroviaria se ha nom-
brado una comis ión que ha co-
menzado a estudiar. 
«Agrava la s i tuación de esa Ca-
ja el plan tan ambicioso con que 
se comenzaron las obras en mu-
chas l íneas para el que precisa 
ahora grandes capitales. 
E l problema es tá en i r propor-
cionándoselos sin acudir a la deu-
da. 
L a comisión de tarifas con su 
I cometido imprescindible aun no 
I se ha reunido. 
Es necesario un gran estudio y 
un gran reposo. 
L A C A P I T A N Í A GENE-
R A L DE C A T A L U Ñ A 
Madrid, 27, —En una nota faci-
litada a la Prensa, se dice lo si-
guiente: 
«La alta ca tegor ía de su alteza 
real el infante don Carlos y su 
dignidad como cap i tán general 
del ejérci to, tienen su adecuado 
puesto en la alta inspección del 
ejérci to, función que el gobierno 
se propuso vincular en esta cate-
goría al organizar en sus refor-
mas militares el alto mando del 
ejército; pero entretanto, aten-
diendo a conveniencias de actua-
lidad, su alteza real, a requeri-
mientos del gobierno de su majes 
tad, d e s e m p e ñ a r á por el tiempo 
que tales conveniencias exijan la 
capi tanía general de Cata luña .» 
U N B O L I D O 
Madrid , 27.—Anoche, a las 9, se 
obse rvó un intenso resplandor ro-
jizo sobre el cielo. 
Pronto se comprobó que se tra-
taba de un ból ido que marchaba 
de Norte a Sur. 
Numeroso gent ío se es tacionó 
en la v ía pública presenciando el 
paso del fenómeno. 
No se sabe donde haya ca ído n i 
siquiera si ha sido en E s p a ñ a . 
E L M A R Q U É S DE COR-
T I N A 
Madrid, 27 .—También estuvo 
esta m a ñ a n a en Palacio el mar-
qués de Cortina. 
Di jo al oalir que su v is i ta había 
obedecido a su deseo de dar las 
gracias al rey que le fel ici tó con 
motivo de su fiesta onomás t i ca . 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid , 27.—El general Beren-
T A L L E R 
- D E -
C a l d e r e r í a 
— Y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
— D E — 
FranÉo I r a 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
- -m 
guej recibió a una comis ión del 
Ayuntamiento y fuerzas vivas de 
Segòvia . 
T a m b i é n recibió el presidente 
a una comis ión de alcaldes de los 
pueblos que habían sido anexio-
nados a Valencia. 
Expresaron al conde de Xauen 
su protesta por la anex ión . 
E L PRESIDENTE ASISTI -
R A A U N A RECEPCION 
ACADÉMICA 
Madrid , 27. - E l jefe del Go-
bierno as is t i rá esta tarde a la re-
cepción en la Academia de Medi -
cina de don León de la P e ñ a . 
EN E L MINISTERIO D E 
H A C I E N D A 
Madrid, 27.—El señor Argue-
lles recibió esta m a ñ a n a a una co-
mis ión de Asociaciones gremia-
les de provincias. 
T a m b i é n fué recibida por el m i -
nistro otra comis ión de ingenie-
ros civiles jubilados, y al secreta-
rio del Consejo de la C á m a r a de 
Comercio. 
D E L ESTUDIANTE 
SBERT 
Madrid , 27.—Aunque los pe r ió -
dicos han rectificado la noticia 
que se hab ía dado de la de tenc ión 
del estudiante Sbert en uei mo-
mento de cobrar en un banco un 
cheque de 50.000 pesetas, los pe-
riodistas preguntaron al ministro 
de la Gobernac ión . 
Contes tó el general Marzo que 
él nada sabía de ta l asunto, por 
lo que consideraba falsa la not i -
cia. 
I N D A L E C I O PRIETO 
CENSURADO POR E L 
COMITÉ D E L P A E T I D O 
SOCIALISTA 
Madrid, 27.—Uno de los acuer-
dos tomados en su ú l t ima r eun ión 
por el Comi t é del partido socia-
lista, y que ha insertado en el ó r -
gano del partido obrero, hace 
constar que por unanimidad se 
aprobó ver con disgusto la con-
ducta observada por el camarada 
Indalecio Prieto asistiendo a los 
banquetes de Sánchez Guerra y 
Ortega y Gasset,yrogar a la agru-
pación de Bilbao que examine d i -
cha conducta. 
Dir igirse a las agrupaciones 
que no han acatado los acuerdos 
del Comi t é nacional para que jus-
tifiquen su posición a los efectos 
reglamentarios. 
NO H U B O N I F I R M A N I 
DESPACHO 
Madrid, 27.—El rey estuvo esta 
m a ñ a n a en la cl ínica del odontó-
logo doctor F lo re s t án Agui la r que 
pract icó a S. M. una pequeña ope-
ración en la boca. 
Por esta razón n i hubo f i rma n i 
despacho. 
SANJURJO EN P A L A C I O 
Madrid, 27.—Hoy fué recibido 
el general Sanjurjo por el p r ínc i -
pe de Asturias. 
A l salir de Palacio, el general 
manifestó que había hablado a' 
S. A . de la impos ic ión de una cor-
bata a la bandera del 14° tercio de 
la Guardia c i v i l , el cual p r e s t a r á 
m a ñ a n a servicio exterior en Pa-
lacio. 
SOBRE L A V I S I T A D E L 
JEFE SUPERIOR DE PO-
LICÍA D E B A R C E L O N A 
Madrid , 27. —Preguntado el m i -
nistro sobre la visita que le hizo 
el jefe de Policía de Barcelona, 
dijo que no había tenido la menor 
trascendencia.^ 
Ha v e n i d o exclusivamente 
—añadió—para dar las gracias 
por su nombramiento. 
Y nada m á s . 
Claro es—observó el ministro— 
que le he preguntado por la si-
tuac ión en Barcelona. 
Y la tranquilidad allí es com-
pleta. 
Como en todas partes—termi* 
nó diciendo—, sino es una peque-
ñ a huelga que ha planteado en 
Elda (Alicante), pero que creo 
resuelta sin dificultad. 
SOBRE LOS RUMORES 
DE ESTOS D Í A S 
Madrid , 27.—Los periodistas 
preguntaron al mii í is tro de Fo-
mento sobre el alcance de su en-
trevista con el de Justicia. 
No ha t en ido—contes tó—carác-
ter pol í t ico . 
N i esta en t rev i s t a—añad ió—ni 
la del martes dan el ca rác t e r que 
se a t r ibuyó a aquél la . 
E L MINISTRO DE FO-
MENTO A Z A R A G O Z A 
Madrid, 27. — E l s eño r Matos 
sa ld rá m a ñ a n a por la noche para 
Zaragoza. 
R e g r e s a r á el lunes. 
I rá t amb ién a Barbas tro, L é r i -
da, Tarragona y Reus. 
E l objeto del viaje—ha dicho 
hoy el ministro—obedece al deseo 
de conocer el curso y desarrollo 
de la Confederación Hidrogi áfica 
cel Ebro. 
Un viaje de es tud io—terminó 
diciendo—sin banquetes, para re-
gresar el lunes a Madrid. 
A UDIEJM C I A 
Esta m a ñ a n a se ce lebró la vista 
de la causa procedente del Juzga, 
do de Montalbán, contra J o s é Ca-
sanova, por falsificación, quedan-
do conclusa para sentencia. 
L a defendió el letrado señor R i -
vera. 
I 
o 
I 
Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
ArmariosMe lima a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
-^DIPUTACION 
I 
II 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
Desde Cuevas 
Labradas 
Como de costumbre viene cele-
b r á n d o s e en este pueblo la festi-
vidad de la Anunc iac ión de Nues-
tra S e ñ o r a , se ce lebró este año , 
peno con m a y o r solemnidad, 
siendo causa de ello, la asistencia 
tanto de los seminaristas y del es 
tudiant i del Magisterio Francisco 
Baj , que, como aquél los , con gran 
entusiasmo enseñó a las «Hijas 
de María» bonitos cánt icos para 
antes y después de la Comun ión . 
Entre las cuales no podemos 
menos de anotar a las bel l í s imas 
s eño r i t a s Digna, Carmen, Rosa, 
Asociacióp general 
española de Inge-
nieros libres 
Con el fin de darles conoci-
miento de los Estatutos y Regla-
mento de la Asociac ión , recabar 
los datos necesarios para la for-
mac ión del Anuario y proceder a 
a organización de la Delegación 
en esta reg ión , se ruega a los in-
genieros, peritos y alumnos que 
hayan cursado o cursen sus estu-
dios en Escuelas libres, envíen 
con la posible urgencia nota de 
su nombre, especialidad y domi-
COMERCIALES 
ci l io al delegado V . More l l , inge-
V i r g i l i a e Inocencia, así como a niero> H e r n á n Cor t é s , 211, 2.°, 
lasalumnas del Internado Tere- Zaragoza, (teléfono 35-15). 
siano de Teruel , que realzaron 
m u c h í s i m o m á s dicha fiesta con" 
sus hermosos cánt icos a la Vi rgen 
que ellas ya tenían preparados. 
T a m b i é n ayudaron a los jóve-
nes arr iba indicados a interpretar No obstante la importancia co 
la Misa de Angeles mercial va ad iriendo M a . 
Dicha fiesta la celebran las Te-! ' ^ , . 
r e s i a n a s e x o r e s a m e n t e p a r a o b s e - . ™ 0 8 ' es indudable que la i m -
quiar a la Vi rgen , repartiendo es» i por tac ión española no ha logrado 
capulanos y revistas piadosas pa* J desarrollarse, pues de los 548 m i -
demostrar de a lgún modo su en- j Hones que registra el comercio de 
impor t ac ión m a r r o q u í en el año 
1927 se ha obtenido una mín ima 
eendido amor a la Reina de los 
Cielos, nuestra M a i r e Ca r iñosa . 
D i este modo procedieron en es< 
te pueblo; repartieron mui t i tud! Parte Para E s P a ñ a ' s e ^ ú r l demues 
de escapularios y hojas de propa-
ganda catól ica; quedaron en fin. 
sa t i s f ech í s imas al ver que verda-
deramente hab í a producido fruto 
su deseo de acrecentar m á s y m á s 
la d e v o c i ó n de la San t í s ima V i r -
gen. 
Llegada la hora en que tenían 
que marchar, salimos a acompa-
ñ a r l a s , terminando dichas señori-
tas la fiesta con vivas a la Santís i-
ma V i r g e n , al señor cura, al que 
dieron l i s m á s expresivas gracias 
por haberlas atendido y ayudado 
en su lab or misional. 
— S e g ú n hemos oído decir a per-
sonas que deben de estar bien in-
formadas, en breve se piensa in-
tensificar ios preparativos para 
acometer con la mayor decis ión 
la c o n s t r u c c i ó n de las nuevas es 
cuelas. 
Con ta l motivo reina verdade 
ra a l eg r í a en este pueblo, pues se 
trata de una obra de Inapreciable 
rea l izac ión. 
— Marchó a su pueblo de Mon-
t e á g u d o el estudiante don Fran-
cisco Buj , a quien despidieron 
muchas amigos. 
tran los datos de impor tac ión si-
guientes: zona española , 103 mi-
llones de pesetas; zona francesa, 
475 millones; zona tingitana, 30 
millones. En cuanto a España , 
ú n i c a m e n t e ha vendido en Ma-
rruecos f 8 millones, mientras, se-
g ú n el p resupues tó , hemos gasta-
do all í en 1929, 260.142 869 pese-
tas.» 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Feced y con asistencia de los di -
putados señores Vicente, Marina, 
González , Monforte y Ber se re-
unió anteayer, en sesión ordina-
naria, la Comis ión Provincial . 
A d o p t ó , entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital 
provincial y Casa de Beneficen-
cia. 
E l ingreso en la Beneficencia 
en concepto de acogida, de María 
Alegre, de Agui la r . 
Quedar enterada, y que pase al 
Pleno, de la comunicac ión del se-
ñ o r gobernador c i v i l dando tras-
lado de una del Colegio oficial de 
Médicos, nombrando diputado en 
su represen tac ión a don Bruno 
Soler. 
Quedar enterada de la circular 
publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia referente a la de-
rogac ión de las disposiciones dic-
t a d a s que prohib ían adoptar 
acuerdos administrativos, respec-
to a gastos y obras, y nombra-
mientos de personal. 
Autorizar al señor delegado de 
la Beneficencia para adquirir ar-
t ículos con destino al menciona-
do establecimiento. 
Aprobar las estancias de los 
naturales de la provincia de Te-
ruel en el Colegio Nacional de 
sordo-mudos y ciegos, etc., de 
Madrid. 
Idem una factura de don Isido-
ro Barea, de suministro de cho-
pos a la Dipu tac ión en el año de 
1929. 
I d . las cuentas de cédulas per-
sonales realizadas por los A y u n -
tamientos de la provincia en los 
años de 1927, 28 y 29. 
I d . los padrones de cédulas per-
sonales del año actual formados 
por varios Ayuntamientos de es-
ta provincia. 
Y quedar enterada del viaje rea-
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C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 
C O C H E S y C A M I O N E S ú l t imos modelos. Gran 
de piezas. Coches y camiones usados, bien 
d a r á n baratos Taller de herramientas a g r í c o l a ^ 8 ^ 
rePüe 
Agui la patentada, 
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PUBLICA 
S e g ú n los datos conocidos, hay 
vacantes, en la actualidad, m á s 
de seis m i l escuelas de ambos se-
xos, que urge proveer en pro-
piedad. 
Los opositores que han alcan-
zado relativa puntuac ión en los 
tres ejercicios, calificados por las 
Comisiones centrales con inusita-
do rigor, debieran ser consideia-
dos aptos para ocupar dichas va-
cantes. 
D E P O R T E S 
F O O T - B A L L 
Par í s .—El recibimiento dispen-
sado al Athle t ic de Bilbao ha sido 
muy entusiasta. 
E l equipo parisino le obsequió 
con un vino de honor. 
Hoy , después del partido, que 
d a r á principio a las tres de la tar-
de, la Fede rac ión francesa le ob 
sequ ia rá con un «lunch». 
A las siete r eg resa rá a España . 
4 N A C I O N ^ 
E S C U E L A S V A C A N f Es 
Provincia de Sant-o J 
A n d r é s de L i e b a n ^ t ^  
maestro, 143 h a b i t a n ^ 
Solaya, m m a para m a e ^ > 
Bejes-Castro-Cillorío ^0,5 
tro Urdiales, s e c c i ó 
para maestro, 5.725. g ^ a 
Sevilla, sección para ^ 
206.723 habitantes. maeSlro' 
Provincia de Tarrada: UCa 
va-Tortosa, unitaria para nJ 
tro, 2.730 habitantes. 
Provincia de Toledo: Barden, 
ce, unitaria para maestro, 374h 
hitantes; Navaleón, unitaria nó. 
mero 2 para maestro, y otra para 
maestra, 2.887; Buenas Bofe 
Sevilleja de la Jara, unitaria para 
maestra, 765; Real de San Vicen. 
te, unitaria para maestra, 2.01 
Torrecilla de la Jara, unitaria p¡ 
ra maestro, 502; Toledo, unitaii 
segundo distrito, para maestro, 
20.020; Carpió del ;Tajo, unitana 
segundo distrito, para maestro, 
4.262; Montaner, unitaria pan 
maestra, 574. Excepto las de To' 
ledo y Carpió del Tajo, todas por 
derecho de consortes. B O X E O 
Primo Camera ha recibido una 
buena oferta para desempeña r el | JUBILACIONES 
papel de Hércu l e s en una pelí- j Se jubilan los siguientes niaeS' 
cula. ¡ tros nacionales: 
Como no hay k. o., es seguro i Don Pablo Martínez Alvarez. 
lizado por el señor presidente a ¡ la. aceptac ión del gigante. : de Azuelo (Navarra). 
Zaragozi para asistir a la A s a m - i — | Don José Ortiz Molerás, 
blea en pro de la Confederación j Godfrey ha vencido por k. o. a | rida' TT , f Crtlí 
Don Sebastián Hortet Soler, flt 
Lé-
del Ebro. 
e m p e r a t o r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, K grados. 
Mínima de hoy, —3'6. 
Vi?pto reinante, N. 
íresión atmosférica, 686 .6 
Recorrido del viento, 38 kilómetros. 
su contrincante Ace Clark en el 
s é p t i m o asalto y espera hacer lo,Renán (S U ^ V A U-ATCO è 
mismo con ! Doña Ramona Miró Marco, Primo Camera. 
El encuentro se celebrará en 
Fi ladèlf ia . 
E l fallo de los jueces que ac 
tuaron en el combate Risko-Cam-
polo ha sido muy protestado por 
creer injusta la victoria del p r i -
mero. 
Arganda (Madrid). 
Doña Man. Teresa G * 
González, de RobledillodelaJ^  
(Madrid). c.oh.7 Doña Juliana Sánchez Sán*, 
de Artajo (Navarra), 
Don José Sánchez B e » 
San Bartolomé de OnhueU (* 
Don Manuel Pasfa' ^ 
de San "Leandro de 
(MurCÍa)- - SucarratBuscM' H E R N I A D O - M é t o d o R i g a l 
I Don Joaquín^— juña| 
Las numerosas carias publicadas, varias de esta misma r eg ión ; atestiguan la C U R A C I O N de 'Palol de Reverdit (Cata 
muchos de nuestros clientes y la S A T I S F A C C I O N A B S O L U T A — que g a i a n f i z a m o s - á z todos'OPOSICIONES çitore5 
e l los . A l Herniado cansado de folletos y de anuncios m á s o menos p r o m e í e d o r e s queremos hacer i Se cita a los señores í>P^patr 
notar: 1.0 Que las atenciones personales, - n o de Representantes- pero del mismo,Especialista (turno libre) a ^ a t e la 
y C i r u j a n o - H e m i ó l o g o i e s p o n s a b l e , (ííiulo e s p a ñ o l 1921), d is í iguen al M É T O D O J.-E. R I G A L de logia general j a c a n t e ^ ^ 
Quz sqwèWQs atenciones y cualidades personales, que el Her-
í o d o s los d e m á s í r a í a m í e n í o s : 2. 
logia g e n e i ; ^ ; na de Cádiz 
cuitad de Medicina ^ 5de ^ 
niado prudente debe exigir , antes de hacer cualquier gasto de todo O r t o p é d i c o , 5077 Jas m á x i m a s 1 qne concurran e J l g l a ma 
g a r a n t í a s para la cu rac ión verdad; 3.° Que actualmente bien pocos Ortopéd icos ¡as reúnen y que 
por eso, los Herniados y obesos de embos sexos, avisados, decididos a cuidarse como es debi-
do, acuden siempre al muy apreciado O r t o p é d i c o s e ñ o r J.-E. R I G A L , que e s t a r á una vez m á s en: 
SANTA EULALIA, viernes 28 marzo — F o n d a la Pilarica. 
1 E R U E L , s á b a d o 29 marzo — Hotel Turia, hasta las 2 sojamente. 
Es in t e ré s de todo Hurniado dar su d i recc ión a 
J . - E . RIGAL - 135, DIPUTACION - BARCELONA 
próximo a las once d(je 
al Decanato de la 
Me-
d i c i n a d e l a U ^ o s e ^ 
a fin d e d a r c í m ^ " 
cios 
ESTE NÚMER0 > ^ 
V I S A D O POR ^ 
rrior oro, 
à e 1930 
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e Santander-
abltant«;Pis£ 
Para maesno, 
acción grad^ 
o./2o. 
ión para maestro 
ntes. 
; Tarragona: Laca. 
otaria para 
tantes. 
• Toledo: Barden, 
ra maestro, S74 ha-
ileón, unitaria DÚ-
.aestro,yotrapara. 
7; Buenas Bodas. 
Jara, unitaria pan 
R.eal de San Vicen. 
irá maestra, 2.0| 
ajara, unitariapí' 
2; Toledo, unitaii 
ito, para maestro^  
del ¡Tajo, unto 
ito, para maestro, 
i?r, unitaria pan. 
Excepto las deTo-
del Tajo, todas por 
isortes. 
ES 
)S siguientes maes-
s: 
Martínez Alvarez, 
varra). 
•tiz Molerás, deLé-
Hortet Soler, r | 
ña). , 
ia Miró Marco, & 
, Teresa Gaffl^  
>obledillodela^ 
a Sánchez Sánc .^ 
nchez Be l l* J 
i de Orihuela 
Pascual S m » 
de Cartel 
talaia)' 
iro 
Socarrat 
rdit P 
ta Cátedra aiafJ. 
icinade f a b r i l 
el 
o^^uadde*-
TESTRAS CXJLABORACIONES 
r R Ó ' N Í G A F I N A N C Í E R A 
D E M A D R I D 
M El iiM 
p, disponible de la cuenta de 
Torería del Estado registra una 
tante baja de 161 millones 
balance del Bmco 
ña, correspondiente al día 
en el üi t imo 
de España. 
15 del actual. 
Oe esa baja 
Aliones al saldo de la cuenta co-
-.-a y 152 millones de 
corresponden 11 
j-riente plat; 
neset .soro a la cuenta comente 
oro que de 171,29 millones en el 
Alance del día 8, se reduce a 
19 42 millones en el del día lo, 
debido a la reducción del oro del 
Tesoro en poder de corresponsa-
les del Banco en el'Extraniero, 
.<ie 155,40 a 3,11 millones de pese-
tas, en relación, sin duda, con la 
liquidación del empréstito inte-
riorólo, cuyo último plazo ven-
ció el día 13, y la consiguiente 
cancelación de los créditos oro 
abiertos en el Extranjero para 
deshacer la intervención del cam-
bio. 
La situación actual, por tanto, 
se ofrece ya completamente des-
pejada con la completa liquida-
tero y el Central que lo hace en 
tres. El Hipotecario cede uno, así 
como el Español de Crédito y 
ocho f l internacionacional de In-
' dustria y Comercio, 
i Los valores eléctricos poco mo-
oro, se ha efectuado sin ninguna i vidos, aunque los tratados, excep 
dificultad, habiendo sido pocos ción de Hidroeléctrica del Cho-
los casos de falta de pago que b ró , que cede 5 enteros, cotizan 
quedan sujetos al abono del inte -1 en aíza. Fuerzas del Guadalquivir 
demanda de divisas oro, que pa-
ra dicho objeto pudiera pesar e i 
el mercado. Dicho pago, que as-
cendía a 140 millones de pesetas 
rés de 6 por 100 anual, por de-j ^ o r a n un 
mora. 
Los Fondos públicos señalan en 
general firmezi, salvo los Amor-
tizabíes 5 por 100 de 1900 y 4 y 
4450 por 100 de 1928, que ceden 
0450 el primero y 0'25 los segun-
dos. Los demás señalan mejoras 
que varían entre 0 75, el 4 por 100 
amortiz ible y 0*20. 
Han comenzado a tratarse ofi-
cialmente las carpf tas provisiona-
nt^ro; tres Electras 
A, y 0'60 y o^O las Telefónicas 
preferentes y ordinarias. 
Los valores mineros en baja. 
Minas del Rif portador, ceden 16 
enteros, y 11*50 las nominativas; 
Los Guindos bajan 4, y medio Du-
ro Felguera. En Monopolios sólo 
varia el de Petróleos, en aumento 
de 3 enteros que sostiene. 
En el corro ferroviario domina 
la buena orientación, mejorando 
les de los Bonos oro de Tesorería, , entfros M Z A, y 5'7ó Nortes. En 
el de Tracción, el Metro 2 y un 
entero en sus dos clases de accio-
al cambio de 152 por 100. 
La Deuda ferroviaria, di ver-i 
gente, señalando alza de O'IO la al 1 
5 por 100 y baja de igual cantidad 
la al 4*50. 
En el corro municipal no se re-
gistran más variaciones que el al-
•'. Del resto de las acciones, El 
I Aguila sube dos enteros; 6*50 A l -
I tos Hornos y 0 50 las Azucareras 
S e f e a c t o n e s de B o l s a 
ción de todo ese arrasare con re-izade medio entero en el emprés 
cursos propios y con una base 
inicial de la columna oro propie-
dad del Tesoro de 19,42 millones 
de pesetas, aunque en el activo 
•asciende a 23 millones esa exis-
tencia de oro en Caja del Tesoro, 
<on una diferencia de 2,58 millo-
nes saldo oro que se irá reconsti-
tuyendo progresivamente con la 
parte acumulable del pago en oro 
de los derechos de Aduanas. 
La circulación de billetes expe-
rimenta baja de 46 millones y la 
Plata en Caja aumenta un millón. | 
ias cuentas corrientes suben dos! 
tito de 1868 y la baja de un cuar 
tillo en el de 1909. 
Entre los valores especiales la j 
Caja de Emisiones cede un cuar-
tillo, así como las obligaciones es- ¡ 
peciales de la Trasatlántica, me-i 
jorando por el contrario medio en- j 
tero las dos clases de obligació-; 
nes 5'50 por 100 de esta última. 
El ferrocarril Tánger-Fez sube un 
cuartillo. 
Las Cédulas del Hipotecario tie-
nen nuevas mejoras, en especial 
4 y 6 por 100, que logran 0l50 y 
0*45, respectivamente, de venta-
I pañola de Petróleos cede 6*50, si 
! bien logra reponer dos enteros en 
I el cierre, y Explosivos bajan 10 
enteros. 
J . G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redaetor-jefe <lé «El Financiero». 
Madrid, 22 de marzo de 1930. 
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Las del Crédito Local, firmes y 
billones. 
^ cartera comercial del Ban-13 
« « Z T ^ h f b f d.e 46 rnill0· i - *iza de 0,25 ias al 6 por 100-
»u¿entan r r ^ f deS™ent0S I En el corro bancario señala fir-
^ c : s o t " i r y p;oVmeza y buena orientación 61 Ban-
«««os persor:ales ¿ 0 y ^ o 1^ co de España, que mepra un en. 
«setos a cobrar en el día. Los pa-
«<"€s de préstamos no varían, 
/-os beneficios del Banco as-
^ e n a l 9 , 2 1 «ilíones de pese-
4 ! £ n r 0 ?eicad0 bursátil sigue 
P^tena Se lnició en ^ anterior 
^mavòrreiRand0 en el Parcluet 
bables 0ptlmismo Por las fa-
^nerai .Clrcunstancias que en 
L^al Pesan sobre él. 
s e n t a ^ ^ en Particular, pre-
yect0ria ^ y continuada tra-
ñüidc enm alza, en la ^116 ha i n -
BLE * P £ 0 T á y n ^ m e favora-
H^Stifn terCer PaS0 ^ 
^ ^ . a l desaparecerla 
Ronda de VíctorPruneda, 
Teléfono, 79. 
15 
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T E R U E L 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920 
> 5 por 100,1926 
> 5 por 100,1927 
> 5 por 100,1928 
> 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
9 4 por 100, 1928 
* 4 '/2 Por 100: 
. 1928 . . . . 
> 4 por 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
> 4 Va Por 100- • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. 
> ordinarias . 
Telefónicas preferentes 
> ordinarias. 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes > 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
'100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras *; 
•j o v 
26-3 
73'35 
So'OO 
Ql'OO 
101'00 
S6(25 
lOl ' lO 
70^0 
87*00 
d l ^ 
76l00 
lOl ' lO 
90*40 
583<00 
6775 
106400 
112*00 , 
1.134*00 
549*00 
518*00 
94*00 
97*75 
108*20 
86*75 
91*00 
98*75 
lOO'OO 
98*00 
31*55 
39*10 
FacMitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
E l F i n a n c i e r o 
He aqu í el sumario del n ú m e r o 
1.512 de esta importante revista sema-
nal de Madrid , correspondiente a! d ía 
21 de Marzo de 1930: 
Valores oro y valores phita. Una 
lección elemental d e cambio, por 
J . G. Ceballos T e r e s í . 
Los presupuestos de España de 1923 
a.1929. La nota del ministro de Ha-
cienda. 
Fomento del Trabajo Nacional. El 
problema de los cambios. 
Seguros: Seguro colectivo contra 
los accidentes en I tal ia , por Pablo 
B i é g e r . Notas varias. 
C o m p a ñ í a s y Sociedades: El Banctf 
Guipuzcoano. Banco Internacional de 
indus t r ia y Comercio. Banco Urquija-
Catalán. 
Avisos oficiales. 
Crón icas extranjeras: Gran Bre t aña , 
por Roy Hopkins.—El señor C a m b ó 
coincide con «El F inanc ie ro» . 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés . 
Bolsa de Madr id , por J. G. Agui r re . 
Ceballos. 
Suplemento de cotizaciones bursá l i -
íes españolas y extranjeras, y Sorteos, 
Dividendos, Juntas y Subastas. 
Notas financieras y mercantiles. I m -
presiones de la semana: Ha muerto el 
salvador de España . Notas varias. 
Mercados, Agr icu l tura y Ganade-
r ía . Su si tuación y ú l t imos precios, 
por F . León y Sánchez. Notas varias. 
Ingen ie r í a e Industria: El porvenir 
de las Industrias qu ímicas , por Leo-
nard J . Beid. Notas varias. 
Minería y Metalurgia: Para el exce-
lent í s imo señor ministro de Hacien-
da. Injusticias y arbitrariedades t r i -
butarias, por M. F e r n á n d e z Bal buena. 
Estado del Trabajo, por An^el B . 
Sanz. Mercado de metales. Notas va-
rias. 
Ferrocarriles: Los modernos siste-
mas de señalización y ^maniobra. I I 
(con un grabado).—Notas varia?. 
Aviación: Notas varias. 
Pesca y Conservas: El Consorcio a l -
madravero y la Federac ión Conserve-
ra, por Angel B e r n á r d e z . La pesca en 
E s p a ñ a . La pesca en el extranjero. I n -
formación general. 
Aduanas, Aranceles y asuntos co-
merciales: Notas varias. 
De todas partes: Notas varias. 
Bibl iograf ía : 
Balances: Banco de España y pr in-
cipales Insti tutos de emis ión extran-
jeros. 
m 
Se necesitan en Estivellà, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro ciíoico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cin«o. 
Pifa « l í o » eo Teniel 
C h a n t r í a , 4 , b a j o 
~£ ^ - ~ 
F3 a» r I ó cá I o o ci\mr\o 
Eedacción y Administración: Ronda de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79j 
K a f t a n a 
R R E C I O : 1 0 C E I M T i l m o s 
SÜSRIPOOIOHES 
Capital, un mes.. . 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 7-5, Sei* 
P á g i n a 8 Teruel, jueves 27 de marzo de 1930 
C R O N I C A 
Los envenenados 
En cierto país remoto ocurrió 
un fenómeno social muy digno de 
atención. No se sabe cómo los 
grandes industriales del país, do-
minados por el afán de mayores 
rendimientos, lograron arrinco 
nar escrúpulos, aletargar sus con 
ciencias e implantar como una 
conquista de las exigencias de los 
tiempos, la fórmula de la adulte-
ración de sus productos. Con una 
táctica habilísima, fueron des-
arrollando todo un plan de falsifi-
caciones, con mucho disimulo y 
mucha cautela, paso por paso, 
grado por grado, escalón por es-
calón, hasta ver convertido en si-
milor lo que antes era oro de Ley. 
Para esta labor intervino como 
aliada la «conciencia aparente.» 
Los explotadores abarataron sus 
productos. La economía fué el ce-
ñuelo, entró así en aquél país la 
mixtificación por la puerta de 
momentánea ventaja. 
Poco a poco se fué acostum-
brando la gente a lo falso; se em 
botó la sensibilidad, atrofióse el 
gusto y pervirtióse el buen sentí 
do. ¡La mentira triunfó por com-
pleto! 
Los alimentos, los vestidos las 
artes; todos los elementos necesa-
rios a la vida se hicieron artificia-
les. E! esparto sustituyó a la lana 
en los tejidos; la algarroba al ca-
cao en el chocolate, llegó a fabri-
carse café de higos, y a vender la 
mixtificación sin tapujos ni disi-
mules. Lo falso adquirió carta de 
naturaleza y derrotó a lo verda-
dero-. 
La vida alimentada por estas 
adulteniciones tomó un matiz de 
mentira en todos sus aspectos; lo 
convencional, lo histórico, en fin, 
invandió la esfera de las costum-
bres y de las relaciones sociales. 
Hasta el aire que se respiraba es-
taba adulterado por la incapidad 
de las viviendas. 
Pero la gente que en este país 
llegó a vivir en la mentira como 
el p z en el agua. 
Y he aquí que, de buenas a pri-
meras, se presentó allí un viajero 
que llegaba de tierras lejanas y 
que por no estar habituado a aquel 
ambiente mefítico, sintió al punto 
los efectos de una intoxicación... 
Como era humano, bueno y noble 
sintió además piedad por aquel 
pueblo t avenenado. Y con gene 
roso impulso de su corazón se 
propuso redimir a aquella pobre 
gente. «¡Cuando conozcan la ver-
dad,—se decía en su optimismo-
sentirán todo el estrago de la 
mentira y del veneno.» Y empezó 
a combatir a los mixtificadores. 
Le engañó su buena fe. Ocurrió 
un Caso sorprendente. Los pala-
dares at ostumbrados al «café de 
higos», a la algarroba y otras 
«conquistas» por el estilo no po-
nían api eciar la pureza de lo ver-
d;¡dero. Y, por otra parte, los in-
litístriales explotado? es, perjudi-
cados en sus intereses, empren-
dieron una campaña enconada e 
insidiosa contra el «importuno» 
redentor. 
Le acusaron de tirano, de faná-
tico, de visionario; y acabaron 
por darle muerte... 
Con el mismo simbólico asunto 
de este viejo cuentecillo, compu-
so Ybzen un drama que tituló «El 
enemigo del pueblo». El protago-
El pueblo y el 
profesionalismo 
político 
Todas las intrigas que tan ge-
nerosamente se urden en este pe-
ríodo y tiene por teatro las peñas 
políticas de la corte, arrojan un 
común denominador: son intrigas 
nista del drama ibzeniano es un \ de profesionales; tanteos y ata-
buen hombre que descubre la can-' ques de una táctica ambiciosa que 
tidad de mentira de convenciona-1 persigue una finalidad individua-
lismo y de engaño que hay en la lista; pregón de las excelencias 
vida social y política que le ro-1 de una mercancía que el público, 
dea.—Este hombre bueno, leal y1 un poco escamado de anteriores 
generoso se propone salvar a sus catas, oye Con indiferencia y olvi-
convecinos con la luz de la ver- \ da con rapidez, 
dad. Apenas empieza a descubrir j Casi ninguno de los personajes 
maldades y a procurar corregirlas que más se mueven hogaño des-
los interesados se amotinan con- empolvando de su largo sueño 
tra él, y acaban por arruinarlo, de olvido el uniforme civil , per-
vencerlo y expulsarlo. tenece a esa especie privilegiada 
Ybsen—que no es sospechoso, de hombres que, con una fecunda 
eh?—declara que es peligroso lu- y renovada fuerzi moral, hacen 
Año Ui. 
char con los mixtificadores. 
Los hombres envenenados por 
el virus de la mentira social no 
pueden conocer ni soportar la pu-
reza de lo verdadero. 
Esto explica el misterio de mu-
chos fenómenos sociales que, a'cia de sus normas con irresistible 
simple vista, parecen absurdos e (influjo. Los falaces sacerdotes de 
de su vida un sacrificio perma-
nente en los alt ires del ideal. 
Antes ai contrario. El ideal en-
cierra en su seno, cuando es per-
fecto, la esencia de la armonía y 
rinde las voluntades a la obedien-
increíbles. 
cusión los alumbraría, sin duda. 
Vaya un botón de muestra. 
Sustituyendo la dirección per-
sonal de los partidos por secreta-
riados que serían los únicos com-
petentes para proponer candida-
tos a los cargos electivos. En los 
secretariados figurarían los pro-
pagandistas de la causa y estos 
propagandistas que podrían en-
trar sin trabas en los organismos 
deliberantes del Estado, no po-
drían ingresar en el desempeño 
de sus cargos del Poder Ejecutivo 
sino con posterioridad a cinco 
años desde que formasen parte de 
los organismos deliberantes o del 
secretariado de los partidos. 
Con esta simple fórmula, pron-
to se borrarían de la escena espa-
ñola tantos profesionales efue todo 
se lo deben, siri méritos para más, 
a la intriga, al autobombo y a la 
Prensa. 
CARLOS ARAÜZ DE ROBLES. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
S U C E S O 
Luis LEON. 
J unta de Benefi-
cencia 
Presidiendo el señor goberna-
dor y con asistencia de todos los 
señores vocales menos doña Julia 
Sastrón y el registrador de la 
Propiedad, que la excusaron, ce-
lebró sesión anteayer por la tarde 
la Junta Provincial de Beneficen-
cia. 
El objeto principal de esta se-
sión fué el conocerse la primera 
autoridad civil y los elementos de 
la Junta, cambiándose, por lo tan-
to, corteses saludos y prometién-
dose laborar todos con fervor por 
los asuntos que competen a esta 
Tunta. 
A continuación se aprobó el ac-
ta de la sesión anterior y las cuen-
tas de varias fundaciones benéfico-
docentes de la provincia para re-
mitirlas a la Superioridad. 
Y terminase la sesión despa-
chando algunos asuntos de trámi-
te. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis'o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
\ nuestro ideal civil tiene cada cual 
un ideal de su personaiísima con-
fección; se resisten a caminar en 
cuadrilla porque temen con fun-
; damento que no será el ideal el 
i que conduzca a todos a las tierras 
• de promisión, sino que será, uno 
I de ellos, el más diestro, el más 
I ambicioso o el más ladino el que j 
esclavice a los restantes en su 
particular feudo político, 
i Y así cada cual, cargado coni 
1 los harapos que puede recoger, -
recorre una senda distinta... 
1 Ese temor de los profesionales | 
f a s^r encasillados en su [fichero \ 
ajeno, lo sufre también el pueblo j 
y por esta razón se muestra cada 
día más alejado de las contiendas 
políticas. ¡Profesionales de la po-
lítica! El pueblo mira hace mucho 
tiempo vuestro juego ambicioso y 
el pueblo tiene derecho a concluir 
con el profesionalismo político. 
A vosotros os bastará la satisfac-
ción de vuestros apetitos para se- í 
guir viviendo; pero las sociedades 
precisan sus ideales y sus servi- j 
dores para no convertirse en un 
nido de sierpes, en una cuna de la 
anarquía. Y para eso se necesita! 
consumar la gran transformación 
que hay que hacer desde arriba e 
incruentemente antes que se in-1 
tente desde los últimos peldaños 
del desorden y de una manera 
sangrienta. Y las concupiscencias 
políticas deben ser las primeras 
en desaparecer. i 
Es preciso concluir con el pro ¡ 
fesionalismo político y hay que ! 
hacerlo en seguida, sin necesidad 
de recurrir a unas cortes consti-
tuyentes para elaborarlas refor-
mas que exclusivamente por cau-
sa de nuestros políticos profesio-
nales necesita España. 
¿Medios de extirpar el profesio-
nalismo? Existen muchos y la dis-
Niño herido por un 
automóvi l 
La Puebla de Híjar. —En el k i -
lómetro ó da la carretera de Híjar 
a la estación férrrea el automóvil 
de la matrícula de Tarragona, nú-
mero 2.611, conducido por el chó-
fer José Falo Mañes, de La Pue-
bla, alcanzó, al pasar, con el guar-
dabarros posterior izquierdo, lan-
zándolo a un trecho en la carrete-
ra, al niño Teófilo Olalla Gimeno, 
de 6 años de edad, y de la vecin-
dad antedicha, que se hallaba ju-
gando con otros muchachos, cau-
sándole lesiones de pronóstico re-
servado. 
El niño, en el mismo coche, fué 
conducido al domicilio de sus pa-
dres, desde la carretera, punto co-
nocido por «Camino negro» don-
de ocurrió el accidente. 
El chófer fué detenido y puesto 
a disposición del Juzgado, siéndo-
le recogido el carnet. 
R i ñ a 
Alcañiz, —En la carretera que 
de esta ciudad conduce a la esta-
ción riñeron, dándose de golpes, 
José Lacueva Mora y Ramón Foz 
Figuerola, de 40 y 32 años de 
edad, respectivamente, produ-
ciéndose ambos algunas erosiones 
de poca consideración. 
El juzgado intervino. 
Denuncia 
Báguena.--La vecina Juana Mo-
lina, viuda, denunció a la Bene-
mérita que |Valentina Anento y 
Santiago Anento Lárraga, la pri-
mera casada y el segundo soltero, 
luvieron los tres una discusión 
por cosas fútiles, llegando a las 
manos y resultando la denuncian-
te con una contusión leve en el ojo 
izquierdo, producida de un puñe-
tazo por sus contrincantes. 
Q O B I E R N O C I V I L 
El señor gobe^nad^ ^ 
una comisión de Albalat 6 a 
zobispo, que llegó pala ^ 
le asuntos relacionados o. 
lla villa. SconaqUev 
Don Tertuliano Esteban M 
guel, vecino de VillarmT Ml' 
ha sido autorizado por e'r!^^ 
bierno civil para que ^ 
las prescripciones l e ^ l e / * 
proceder al envenenam ^ 
los animales dañinos que p J ' ^ 
por el monte de su proniL > 
tulado .Masada B a j a ^ e ^ 
no municipal de Camañas. 
Rl señor 
i en el 
gobernador pUblic. 
Boletín oficab de hoy 
siguiente circular: 
«Dispuesto por el ministro de 
Hacienda que las Delegaciones 
proporcionen listas de mayores 
contribuyentes, avise V. E. qu^  
a esas listas ha de acudirse para 
nombramiento de Representante 
en Juntas del Censo electoral y 
cuya disposición se publicará por 
la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros.» 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
El jefe del personal del Cuerpo 
de Hacienda comunica a esta De-
legación Real orden por la que ser 
traslada por conveniencia del ser-
vicio a doña Pilar Alvarez de Eu-
genio, auxiliar de primera clase, 
electo para esta provincia, a la 
Delegación de Huelva. 
E l alcalde de Alacón remite ai 
estas oficinas para su aprobaciós-
el presupuesto municipal ordina-
rio para 1930. 
S E R V I C I O S DE 
N U E V A Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flete. Pequeñas ™ 9 ™ * L 
das, compras, d.hgen * 
indagaciones, l ^ J * * ^ 
cualesquier molestias, * 
tera. serán prestamente ate 
dldas. Discreción. Hono , 
rios médicos . Datos coje 
c ía les , industria es, ea 
c lóna les y P ^ ' c u f c0mi' 
los Estados "n'dfr;a •„%-
slones. Con toda carta .n 
y a n s e d o s d ó l a r « P ^ 
tos contestación n m p l r 
Escr iba en espanoi 
ta Exchange, ] n c - ' ^ t i . S . 
ver Street, New ^ 
l l l l l l l i l l l i l l i l lM" 1 . ^ 0 
ESTE NÚMERO HA ^ 
VISADO POR 
l i l i lili 
p e 
C 
Venga noi 
realizad en e 
Que siTk 
Sin embar 
sector de atac 
revelado en ni 
Nos referin 
dura a quien e 
aludió Uamán 
nmiitc fspafr 
del Chorro so 
hectáreas de 
dificultades qi 
duda la inspiri 
realizan mará 
política hidra 
por todos los 1 
Pues a ése 
para ver de d 
genial cencepc 
Pero no po^  
La asambl 
Distrp de Fon 
Zaragoza ha ic 
Recientemi 
*Con la mane 
habido, para 1 
dalhorce.» 
V el caso e 
Por un gran pi 
ha tenido la l 
'as provincias 
Venga, pu 
Venjr ]a cons 
Píamente 1c 
ce' 3a pacifica-
^ Hidrcgíái 
t e t a d a s h 
^ j m t i c k 
berzos el b 
^eza de reí 
Quien sien 
laobradeiGu 
^Te rue l : c 
W i n c i E - ç 
ten el 
Para 
Prim er( 
tina actiu 
rizaci 
:ensa de 
% de 
imestrí 
^ tesdees: 
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